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Resumo: Este artigo propõe como tema o direito dos povos sem escrita. O estudo trata 
da estreita relação do homem com o direito, abordando em especial como se dava o 
direito nas sociedades primitivas, quais eram as principais fontes desse direito, tal como 
as principais características e como se fará a organização dessas regras de conduta na 
sociedade arcaica vigente. E por fim fez-se uma abordagem acerca do direito penal 
primitivo. Buscou-se, na confecção deste trabalho, o método procedimental dedutivo e o 
método de abordagem analítico, por meio da técnica de pesquisa indireta bibliográfica 
para tecer um entendimento acerca desse tema que frequentemente é ignorada a 
relevância desse estudo para o direito.      
Palavras-chave: Direito não escrito. Povos ágrafos. Consuetudinário. Arcaico. Direito 
penal.       
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